








Friday Evening, June Twenty-eighth 

nineteen hundred and twelve 
Harry Loeb Jacob) Principal 
Former Official Ste.nogrnpher of the ennsyh nLl Legitlaturt 
ORGAN SELECTJONS­
a-Festival March . TYhifnl.,'t 
b-Intermezzo from Cavc:lleria Rusticana MaHagni 
{-Onward Christian old.iers 
Arranged by William Henry Meyer 
PRAYER-Rev. John F. Vichert, D.D. 
AVA MARlA (Soprano Solo) Ht'lJJ/raw Dana 
INTRODUCTORY REMARKS- br Ihi' Presidiflg Ojfiur 

Mr. Edward P. Metcalf 

Pr sident of the Atb.ntic ationa) Bank 

ORATION AND ADDRESS TO GRADLATES­
Major General John C. Black 
Prt:3idcnt of the United Sute Civil Service Commission 
SALVE REGIN (Soprano Solo) Huull4fU Dana 
AWARDING OF DIPLOMAS BY THE PRIN JPAL 
VIOLI SOLO-Andante Cantabile JltJozarf 
Henri J. Faucher 
Marie Boucher Faucher, Pianist 
BENEDLCTION-Rev. John F. Vichert, D.D. 
OR AN Sdtctc./ 
SOPRAND SaLOl T, [vliu J.r]ary Charlt'J 
ORGdNIST. ]'lr. Il"dltam Ht'llry ftltJcrJ 
The audience i respe tfully requested to remain eated until 

the B nediction is pronounced. 

Ladies ar request d to remove their hats. 

THE COMMERCiAL DEPARTMENT 
Jennie G. Bt"rriman 
~ohn Borland 
Leslie J. Campbell 
Anna arlson 
Angenette 1. Carlwrigh t 
lifford Wendel1 Chapman 
A. Ra ph harlton 
Marlin Coher. 
Evelyn Maude Cole 
Robert Glover Collinge 
Mary Arnold Collingwood 
Edward James Connck 
Lc lie R. Cook 
Josephine Droney 
Albe W. Ellinwood 
Josephine Mary A.Famiglictte 
David t . Feldman 
Lillian Maude Gould 
Louise Julia Guisu 
Lillian M· bel Hammarlund 
James Aloysius Henderson 
\Villiam E . Henry 
Everett \Vinsor Hig on 
Andrew L. Jenckes 
E [her L. Jentzcl 




Roland E. Martin 
Ro Cecelia Marlin 
Marion I. McKenzie 
John C. Meiklejohn 
Elsie H. Mowry 
Russell ewhall 
Hookon Norgaard 
Julia Alice Penta 
William Thomas Perkins 
John Rabbitt 
Leo Riley 
Robert Robert on 
Lillian N. Rowe 
I rancois Roy 
ewton Angell Shawcross 
Alice Mae Spencer 
Howard Swan 
Dennis A. weeney 
Frank Arthur Turner 
Elsie Frances Upton 
orman dnger 
Constantine G. Voutiritsa 
George Henry V:'ild 
THE SHORTHAND DEPARTMENT 
Pearl . Arm trong 
Gwendolyn Louise Barnes 
Elizabeth A. Bohlin 
Catherine Elizabelh Boylan 
Mary J. Boyle 
Gordon E. Brown 
W'illiam Russell Bro vn 
Sarah L. Burbank 
John E. Burke 
Lena E. Butler 
Kathleen M. Cavanaugh 
Ro a owden ClaYlon 
Ruth Clow 
Genevieve A . Coakley 
Bertha Coffey 
Elizabeth Congdon 
Margaret E. CoyIe 
Robert Thomas Croft 
Mary Jane Cullinane 
Lettie M. umming 
Annie Frances Dillon 
Alice B Duckworth 
Harriet A. Eastwood 
Scanley . Emery 
Bertha R. ser 
Rebecca Fain 
Margaret Flanagan 
Emma L. Gallagher 
Kalherine T. Garvey 
George Elmer Gill 
Rose Eulalia Gillen 
James H. Given 
Mabel A. Goff 
adie S. Golemba 
arab M. Gorman 
Helen Patterson Hall 
Margaret Head 
Elizabeth Alice Hogan 
AJlan lames Horton 
Edna F. Howard 
Katberyn B. Hughes 
Leah H. Hurley 
Earle ye Ingraham 
Mabel Gertrude Johnson 
Mary E. Jordan 
Mary Ellen Kelley 
Mary Pauline Knight 
Sarah Marie Knight 




THE SHORTHAND DEPARTMENT 
Edna May Loxley 
George Gordon Lund 
May Elizabeth Macdonald 
William Leslie M akam 
Nora Maxwell 
Marie C. McAvoy 
Anna Dolores McClay 
Edith Hope McClellan 
Rosamond Me LeHan 
Lillian L. McMahon 
Lillian Berry Mellor 
Laura E. MOOD 
Mary M. Oliver 
Lillian M. Pearson 
Gladys 1. Peele 
Ethel Peters 
Marie Therese Phetteplace 
Frederick Pickford 
Alice Beatrice Potter 
Emma Raithel 
Ethel Rosander Rantz 
Elsie S. Remington 
Helen Mary Ros 
Marguerite Sawyer 
Viola Augu ta Schindler 
Bella churzman 
Emma Margaret eeley 
Sophia Johanna hepard 
Lillian Veronica Sherman 
Grace V. Simister 
Bertha Surka 
Helen Lincoln Stearns 
Sadie Agnes Stephen50D 
Bessie Thornton 
William Turncr 
Helyn Agreta Walker 
Clarence H. Willemin 
Sarah Elizabeth Williams 
THOMA BLACK 
Hll1d 'Us/u,. 
Chester Abbott Joseph Harvey 
Charles Carlin Arthur Hodges 
Milburn Chapman Rupert Hyde 
Clifford Drown Walter Maher 
Fr~derick Edwards George Patrerson 




Jo ephine Pitchers of the Class of 19[1 

The 15th year of the Rhode Island Commercial School opens 
Tu day, September 3rd. Night Sch 01 September 9th. The 
Offie s will be open aJl ummer (or interview . 
• i. R£YNOUlS. PROII, 
